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larle so sirve grattitamence Las disposiciones insertas en este Mario,






Se admiten ettb3cripcine3 al Diaria,
al precio de 8 pesetas lemestrJ.
••••••••••■..
Personal.
Arigna 1 108 DeppLOS. 108 Anees. de fragata áltimunionte aseendidos.—Licenaia
31 Cdor. de N. D. J. Sliveiru.—Coneede la vuelta al servicio itinivo al Id. do Id.
u. s. Ferrer.—Concede examen para Mqta. Mayor al primero D. M.
Concede ingreso Un la Escuela del Cuerpo al 2.° Mqta, D. J. Arias yFariña. —
Onvoca 50 plaza3 un tu Escuela de Artilleros.
•
naterial.
bietaude reglas para el reconocimiento facultativo de los materiales y erecto::




holativa á liquidación de ejercicios cerrados del primer Cble. D. F. Gundtlet
Itolas.—Idem del soldado G.Cajiao.—Itelativa á cantidades que +e adeudan di
soldado J. Martínez Jiménez.—Idem á 0.101*(31Ci01 cerrados; del foguulpro.01
_Martínez Rey.
Circulares y disposiciones..







MEM MEM DE LA LEVADA
Excmo. Sr.; S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que los Alféreces de fragata alumnos
examinados y aprobados para el ascenso á Alféreces
de navío sean asignados á los Departamentos que se
expresan en la siguienterelación; debiendo presentarse
en ellos al terminar la licencia reglamentaria que dis
frutan ínterin recae la Soberana aprobación para
que tenga efecto el referido ascenso.
1Zeal orden, comunicada por el Sr. Ministro de
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma




Sr. Jefe de la Jurisdicción 'de Marina en la Corte.
Sres. Capitanes Generales 'de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Relación de rerevencia
Don Luis Ibahez Yanguas. (Cádiz).
Carlos de la Cámara y Díaz. Idem.
« Julio de Ponte y Sotillo. Ferro!.
D. Joaquín M.a Gamez y Fossi. Cádiz.
« rederico Aznar y 13árcena. Forroi.
« Joaquín Cineúnegui y Chaeón. Ideni.
Manuel Buada y González. Cádiz.
Francisco Domínguez Romero. 'dem
Luis Pitiero Bonet. Idem.
z' Francisco Marina Aguirre. Cartagena.
Rafael Ramos Izquierdo Gota«. Cádiz.
Manuel Ferrer y Anton. Cartagena.
Rafael García Rodríguez. Cadiz.
Manuel M.' Varela Vázquez. Mem.
José M. de Quevedo y Euriquez. Ferró'.
4 Juan Feliu y Valoro. Cartagena.
Juan Carro • y Andrés. Ferro'.
<1 Juan Viniegra Aréjula. Cádiz.
t Miguel Angel Mota* y Patero. Cartagena.
/ Angel Rizo y Bayona. Idem.
« Manuel Fernández Lerena. Cádiz.
Benito Cheriguine y Buitrago. Mula.
Rivardo Noval de Colis. Mem.
« Enrique do la Cámara y Díaz.
« Manuel Rodríguoz NoVaS. Fol'1101.
« José M. (h. Villena y Pando. Cádiz.
CITERPO ADMIXISTRATIVO
Ir •
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g. )—de acuerdo
con lo informado por esa Intendencia General--so ha
servido conceder dos meses de prórroga á la licencia
que por enfermo disft utaba,e1 Contador do navío Don
José Silveiro Esquiróz, debiendo tenerse presente lo
dispuesto en el art. 24 del Real Decreto de 15 do Ju
nio último, por no haberla solicitado con la anticipa
ción reglamentaria.
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De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de 1
Marina, lo manifiesto á V. E. para su noticia y fines
consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.




Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro).
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) de confor
mida 1 con lo propuesto por esa Intendencia General
—se ha servido conceder la vuelta al servicio activo,
en la primer vacante que exista de su clase, al Con
tador de navío D. Simón Ferrer y Arimón.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su noticia y fines consi
guientes.—Dios guarde á V E.muchos años.




Sr. Intendente General de Marina.




Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g )—de conformi
dad con lo propuesto por esa Inspección General—se
ha dignado conceder examen para Maquinista mayor
de segunda en la Escuela del Cuerpo, al Primer Ma
quinista de la Armada D. Manuel Llopis Broceta, por
tener aprobados los estudios correspondientes y reu
nir las condiciones reg!amentarias
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 2t3




Sr. Inspector General de Ingenieros
Sr.Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (g. D. g.)—de confor
midad con lo propuesto por esa Inspección General
se ha dignado conceder ingreso en la Escuela del
Cuerpo, en el próximo semestre, al Segundo Maqui
nista de la Armada D. José Arias y Fariña.
De Real orden, comunicada por el b.zr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á Y. E. muchos años.--Madrid 23




Sr. Inspector General de Ingenieros.
f3r, Capitán General del Departamento de Ferro'
liá_1111;E_ILIA
Dada cuenta de la carta oficial del Capitán Gene
ral del Departamento de Cádiz, núm. '2.304, da 13 del
presente mes, y con objeto de que la Marina de gue
rra, cuente con el número de Artilleros de mar, sil
ciente para atender á las necesidades del servicio:
S. 151. el Rey (g. D. g) se ha servido disponer que
se cubran 50 plazas en la Escuela de Artilleros de
mar, establecida en San Fernando (Cádiz) á cuya
efecto se publica esta convocatoria, para ingresar en
la misma, el 1.° de Enero próximo, la que tendrá lu
gar con sujeción á lo que disponen los artículos 15,
16, 17, 18, 19, 23 y 26 del vigente Reglamento de la
Escuela, aprobado por Soberana disposición de 6 de
iSeptiemtre de 1904 B. O. núm. 105, pág. 1.119).
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
de Marina, lo digo á V. H. para su conocimiento
fines indicados.—Dios guarde á V. S. muchos años,
—Madrid 20 de Agpsto de 1906.
ElSubsecretario.
Federico &irán
Sr. Subdirector de Asuntos generales.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
"■••■••~1111111r.
MATERIAL
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Jefe de la Comisión de Marina española en Europa,
número 99, de 24 de Mayo último, en la que, cumpli
mentando lo prevenido en el punto segundo de la
Real orden de 10 de Abril anterior, propone reglas
para rcducir en lo posible los viajes de inspección del
personal de la Comisión:
S. M. el R¿y (q. D. g.)—de conformidad con lo
informado por él Centro Consultivo—ha tenido á bien
resolver lo siguiente:
1.0 Que las adquisiciones por la Comisión de Ma
rina en Europa, se verifiquen por medio de contrato,
sea cualquiera su cuantía. Estos contratos se eleva
rán á escritura pública, cuande por exigencia de la
casa contratante se convenga en el anticipo de algún
plazo del contrato, ó en cualquier otro caso en que, á
juicio del Jefe de la Comisión, y previa orden supe
rior, se considere necesaria, verificándose los demás
por medio de escrito privado en la forma que ha ve
nido practicándose hasta el día. Se exceptúan las ad
quisiciones de materiales y artículos que existen or
dinariamente en los establecimientos y almacenes
dedicados á determinados géneros de comercio, las
de :os que, como primera materia elaborada, faciliten
las fábrica-; ó establecimientos industriales de reco
nocido arraigo y reputación, y aquellas cuyo valor
no exceda de mil doscientas cincuenta pesetas, todas
las cuales se considerarán como de compra-venta.or
dinaria, siempre que se haya declarado la exclePcióti
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de subasta. cara las primeras. si excede su valor de
siete mil quinientas pesetas. Todo contrato se formali
zará por el Jefe é Interventor de la Comisión, en la
residencia de esta en Lóndres.
2.° Que se procure hacer todas las adquisiciones
en Inglaterra, cuyas industrias navales, sólo por
rara excepción, son superadas en las demás naciones,
proponiendo en todo caso á la superioridad lo que se
considere conveniente, cuando existan razones que
aconsejen variar esta regla general.
3.0 Que de sgr posible, y para poder elegir aque
lla proposición que sea más ventajosa, se pidan siem
pre presupuestos y condiciones de entrega á tres
fábricas ó casas de reconocido arraigo, que se dedi
quen á la explotación del artículo que se desee ad •
quedando de la responsabilidad del Jefe de la
Comisión, asesorado del Interventor y Jefes faculta
tivos, en la parte que á cada uno competa, la resolu
ción que se adopte.
4.0 Que se declare derogado el art. 247 del vigen
te Reglamento de Contabilidad del material de la
Marina, en la parte que se refiere al recibo del mate
rial, y se establezca que en todos los convenios de
compra se estipule la obligación d21 vendedor de ha
eer la entrega libre á bordo en el punto de embarque,
toda vez que con el conocimiento de embarque y la
póliza de seguro de mar, queda garantida la Hacien
da, de la existencia del material, hasta la entrega en
puerto de destino. En determinados casos, y á pro-
puesta del Jefe de la Comisión, resolvei á el Gobierno
lo que estime más conveniente; y
5.° Los reconocimientos de los materiales y obje
tos que se adquieran y la inspección facultativa de
les contratos, se verificará por los Jefes facultativos
de la Comisión, á quienes competan, previa orden de
la superioridad, que solicitará en cada caso el Jefe
(le la misma. Quedan exceptuado l del reconocimien •
lo, aquellos artículos cuyo valor sea igual ó inferior
á los gastos que origine esta operación y los que co
mo primera materia elaborada faciliten las fábricas,
siempre que, á juicio del Jefe, ofrezcan estos esta
blecimientos el crédito y respetabilidad necesarios.
En caso de excepción, se hará constar dicha circuns
tancia en las guías de remisión á los Arsenales.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde áV. E. muchos años.
—Madrid 16 de Agosto de 1906.
J. ALVARADO.
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena
Sres. Inspectores Generales de Ingenieros, Arti
llería, Sanidad é Infantería de Mariná.
Sr. Intendente General de Marina.





SUELDOS, MUERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g )--de acuerdo
con lo informado por esa Intendencia General—ha te
nido á bien ordenar se manifieste á V. E. que ínterin
se concede el crédito extraordinario solicitado en 2 de
Marzo último, no puede efectuarse el abono de las
diferencias de sueldo de 1904 que reclama el primer
Condestable D. Francisco González Rojas.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr Mi
nistro, manifiesto á V. E. para su conocimienhi y efec
tos y como resultado de la carta oficial núm. '289 de




Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de 1carta oficial núm. 1.126, de la Capitania General d(
Departamento de Cartagena:S. 11.—de acuerdo con lo informado por esa Intendencia General—ha tenido á bien ordenar quhasta que sea concedido el crédito extraor.iinario solicitado en 2 de Marzo último, de la Presidencia d(
Consejo de Ministros, no procede efectuar el abonde las trece pesetas siete céntimos que se solicitan poresto de liquidación de ejercicio cerrado, á favor d<soldado de Infantería de Marina Gregorio Callao In
cógnito.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro d
Marina, lo expreso á V. E. para su conocimientodemás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
—Madrid 24 de Agosto de 1906.
El Subsecretario,
P. A.
Federico EstranSr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr., En vista de la instancia promovidapor el soldado que lué de Infantería de Varina, JuanMartines Jiménez, en súplica de que lo sean abonadaslas mil ochocientas noventa y siete pesetas setenta y cuatro céntimos, á que le concedió derecho la Real ordende 22 de Marzo de 1904, como haberes devengadosdesde Octubre de 1898 á igual mes de 1903 en expectación de retiro por inutilizado en campaña:S. M. el Rey (ei. D. g.) —de acuerdo con lo informado por esa Intendencia General—ha tenido á bienordenar se manifieste 1 V. E. que del total de la suma
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reclamada, 576'78 pesetas se incluyen en ejercicios
cerrados del año próximo y el resto por no haber
existido sobrantes en los años respectivos, se solici
tará en el primer pedido de crédito ext.raordianario
que se haga á las Córtes.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos —Dios guarde á V. E. muchos años.----Madrid 24




Sr. Intendente General de Marina.
Excmo M. el Rey (g. D. g.)—de acuerdo con
lo informado por esa Infendencia General—se ha ser
vido ordenar ea manifieste á V. E. que las cuarenta
pesetas que por diferencb de sueldo del ario 1903.
corresponden al fogonero de 1.* Antonio Martínez
Rey., se encuentran pendientes de abono por estar in
cluidas en liquilaciones, para las cuales no ha exis
tido sobrante de crédito, y ser necesario la concesión
de uno extraordinario para el pago de las mismas.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro lo
manifiesto á V. E. para su conocimiento y efectos y
corno resultado de la carta oficial núm. 10.161 de la
Capitania General del Departamento de Cádiz.—Dios





Sr. Intendente General de Marina.
h`dr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
■11•11.■
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
111F1.4t10.4 del personal del Cuerpo de Intantereo de
Marina, que en vi día de la tecito se halla en sittonelóva de




Excmo. Sr. D. Antonio de Murcia y Pol.—Comisión
por Real orden de 6 Julio de 1906.
Coroneles
Sr. D. Justo Lambea y (7.e1 Pozo.—Comisión por Real
orden 24 Febrero 190.5.
» » Amador Enseñat Moret.
» Rafael Fossi Bich.
Emilio Ferrer y Pérez de las Cuevas. Comisión por
Real (mien de .9 de Julio de 1906.
.1?
lenientes Coroneles
Sr. D Onofre Silnico Ruíz.—Comisión por Real orden
de 29 eh Noviembre de 1903.
» » Francisco Ojeda López.—Comisión por Real or
den de 8 Julio 1905.
» » Vicente Mármol y Alcaráz.
« » Joaquin Ibarra Autran.
D Andrés Sevillano Muñoz.
» José Sevillano Muñoz.
Gana1/&cates.
D. Fulgencio de Pazos y Vela llidaltzo.
» Francisco J. 'Beranger Carreras.— Ayudante porReal orden de 5 de Diciembre de 1905.
» Juan Cautalapiedra Itivacoba.—Comisión Pm' Realorden de 26 Mayo 1904.
» Luis Sorda y Guaxardo-Faxardu. —Comisión poi
Real orden de 30 Marzo 1905.
» Joaquín Navarrete y Alcazar.—Comisión por Real ur
den 5 de Diciembre de 1905.
» Camilo González López. Comisión
de 15 de Julio de 1905
• Rafael Romero Guerrero.
» Eugenio Pérez Sánchez.
» José María Hidalgo y Martínez
» Angel Rizo Colombié.
Caz)itanes
u. Lorenzo del Busto y García del Rivero.
» José Raposo Iglesias.
» José Peralta y del Campo.
» Manuel Manrique de Lara y Berri.
1) José Vial y Pérez del Bustillo.—Ayudante por Real
orden de 27 de Octubre de 1903.
» Vicente Montojo Castañeda.— A las órdenes del Se
ñor Almirante por Real orden de 30 de Enero 1906.
» Jacobo .Patrón Caballero. Excedido de licencia.
» Gerardo Manzano Villaverle.—Ayudante por Real
orden de 1 de Octubre de 1905.
• jesus Carro Sarmiento —Ayudante por Reai orden de
14 de Mayo de 1906.
» José Delgado y Criado
» José Blanco González.
• Antonio Navarro Villalba.
» Juan Sanchiz (besada.- -Comisión por Real orden
de 11 de Marzo de 1905..
Miguel del Castillo Benito.—Comisión por R. (/ de
16 de Abril de 1906.
» José Granado Cantos.—Ayudante por Real orden de
15 de Septiembre de 1903.
» Pomas Baraudiarán y Santamaría.
» Antonio Rodrígnez Agailar.—Comisión por Real ur
de 10 de Mayo de 1906.
» Rafael Moratinos del Río.
• Jagée Silva Díaz.
• Juan Rodríguez Laguna.
• Antonio Conejero Alabarse.
» Martín Gutiérrez Rodríguez.
• Benito Alvarez Gosende.
» Eusebio Otero Poveda.
• Ventura García Sánchez de Madrid.
» Enrique Pérez Naharro.
» Rafael Caudón Calataynd.—Agregado á Artillería
por Real orden de 28 (lie Octubre de 1905.
» Adolfo del Corral A1barra,cín.—A7regad.o á A rtilleria
por Real orden de 28 de Octubre de 1905.
» Julio Derqui y López Cuervo.—Agregado á Artille
ría por Real orden de 28 de Octubre de 1905.
Alfonso Albacete yToueñas.—Ayudante por Real or
por Real orden
den de 31 de Julio 1905.
» Hilario Puig Escalona,.—Comisión por 'leal orden de
27 de Abril de 1906.
» Francisco Bover y Dotres.
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Eduardo Ordóñez Trigueros. —Agregado á A rtilleria
por Real orden de 28 de Octubre de 1905.
Serafín LifOo Lasalle
Joaquin Pery Rebollo —Agregado á A rtillei ía, porReal orden de 26 Diciembre 1905,
r José M.8 Quintian Seoane.
Leopcldo 'Jáudenes Bárcénas.
» José Lazaga Baralt.--Agregaclo á Artillería, por Realorden de 28 de Octubre de 1105.
Manuel 'Jiménez Pidal.
Audres Sánchez Ocaña Rowley,
Alejandro Jaquetot Fabré.—Agregado
por Real orden de 28 Octubre 1905,
» Leopoldo Rodriguez de Rivera.
.1) 'José Poblaciones Nieto.
Cirilo Moreno Benitez
Madrid 24 de Agosto de 1906.
FI Inspector General de Infantería C.e !tia
•P. O
Mariano Cardona.
:1 .\ rt ía
..~111› • 411»,,,,t*mon ....au•
CONVOCATOR ¡A
Inspección General de Sanidad de la Armada
Hallándose vacantes varias plazas de SegundosMédicos del expresado Cuerpo, y debiendo proveerse
según lo prevenido en Real orden de 16 del actual'
s. M, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
so anuncie en la Gaceta de Madrid á fin de que los
Doctores ó Licenciados en Medicina y Cirujía quo de
seen tomar parte en estos ejercicios concurran en el
término de sesenta días á contar desde el de la fecha
de la inserción, á firmar el pliego de condicionas
que queda abierto en esta Inspección General. Dichas
oposiciones tendrán lugar con arreglo al programa
que se inserta á continuación y darán principio el día1.° de Noviembre próximo.
Madrid 20 de Agosto de 1906.
El InspectorGeneral de Sanidad,
Francisco Muñoz y Otero,
REAL ORDEN
Excmo. Sr.: S. M el Rey. (q. D. g.), á propuesta delInspector general de Sanidad de la Atinada, de acuerdo
con el informe de la Junta Superior Facultativ'a del:Cuer
po, ha tenido á bien aprobar el reglamento y programaque ha de regir en lo sucesivo para las oposiciones á in
greso en el expresado Cuerpo.De Real orden, lo digo á, V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde á V. E, muchos arios —Madrid20 de Junio de 1903.
J. S. DE Toca.
Sr. Presidente' de la Junta Consultiva de la Armada.
REGLAMENTO
DE OPOSICIÓN PÚBLICA
PARA EL INGRESO EN EL CUERPO
DE
drid, ante un Tribunal designado por el Gobierno, com
puesto de un Inspector, Presidente, un Subinspector de
primera clase, Vicepresidente, dos Médicos mayores, Vo
cales, un Primer Médico, Vocal Secretario.
Se nombrará, además, un Oficial, como suplente, para
el caso de enfer edad de alguno de los Vocales.
Art. 2.° Los profesores que aspiren á ingresar en el
Cuerpo, necesitan reunir las condiciones siguientes:
1•8 Hallarse en posesión de los derechos de ciudada
no español.
2•8 No pasar dé 30 años de edad.
3.8 Ser Doctor ó Licenciado en. Medicina y Cirugía.4.° Tener la aptitud física necesaria para el servicio
de mar y tierra.
'Justificarán que están en posesión de los derechos de
ciudadano español, con la certificación de la autoridad
municipal del pueblo de su residencia, librada y legalizada con fecha posterior á la publicación de la con.vocato •
ría á oposiciones.
Justificarán no pasar de 30 años de edad, con la co
pia, legalizada, de la inscripción en el Registro civil ycédula personal.
Probarán haber obtenido el título de Doctor ó LiCenciado en Medicina y Cirugía en alguna de las Universidades oficiales del reir:o, con copia, legalizada, del mis.-ó certificación que lo acredite.
Para probar que tienen la aptitud fisica y ro-bust9z
necesaria para el.servicio de Mar y tierra, sufrirán un re
conocimiento, que de orden del Sr. Inspector General (lel
Cuerpo de Sanidad de la Armada, practicarán tres profesores del mismo, uniendo el certificado correspondienteal expediente del opositor.
Los documentos que han de constituír el expedientde cada opositor, serán entregados por el mismo indivi
duo ó presentado por medio de persona, legalmente ati
torizada, por escrito, en la Inspección General del Cuey
po, en el acto de firmar las oposiciones, y cuando no seael mismo interesado quien lo haga, tendrá pie ratificarlafirma de quien los entregó antes de principiar los actos.
Deberán los opositores presentar su hoja de estudios
y méritos profesionales.
Son días hábiles para firmar las oposiciones, todos,
menos los festivos, desde las 10 de la mañana á la una de
la tarde y se cerrará, definitivamente la admisión, á esamisma hora, el día en que se cumpla sesenta, á contar dela fecha, inclusive, de la publicación de la convocatoria
en la Gaceta Oficial.
El opositor, ó la persona que lo represente, recibirá.
jJe la Inspección General, una nota que ustifique los do
cumentos que entrega, cuya nota, devolverá al recogeréstos, entendiéndose, que, al no reclamarlos, en . el plazode dos meses, después de terminadas las oposiciánes, se1.11.11 destruidos ó inutilizados.
Sólo podrán reclamarse los documentos de los opositores que no hubiesen tenido ingreso en el Cuerpo.El número de plazas, será, precisamente, igual al doble de las vacantes de segundos médicos que haya el -da





CAl'ITIT LO 1. Art. 3.° El día señalado por el Gobierno y en el lo.Artículo I.° El ingreso en el Cuerpo será, precisa cal que se designe, se dara principio á los ejercicios, lemente, por oposición pública, que se verificará en Ma jéndose, previamente, por el Secretario del Tribunal, la'y
CAPITULO II.
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Real orden disponiendo que éstos se verifiquen, el Re
glamento aprobado al efecto y la lista de opositores.
Los ejercicios, constarán de cinco actos: el primero,de tanteo, el cual consistirá en la redacción de una Me
moria cuyo tema sacará á la suerte uno de los opositores
tí presencia de los jueces.
El tema que sirva para la redacción de la Memoria,
será precisamente. de los señalados al efecto en el Pro
grama.
A fin de proceder con la mayor justicia en el juicio
comparativo de los actuantes, este ejercicio, será igual
para todos los opositores.
Proclamado el tema por el Secretario del Tribunal v
enterados de él todos los opositores, se trasladarán éstos.
al local designado, donde, en el tiempo máximo de 4 llo
ras, escribirán la respectiva Memoria.
Uno de los individuos del Tribunal se hallará, siem
pre, presente en este local, mientras dure el ejercicio.
Terminada la redacción de la Memoria, el opositor,
en sobre cerrado, la entregará al Sr. Vocal de guardia,
firmando aquél, y éste, en dicho sobre, que será sellado
con el sello del iribunal.
Terminado el plazo reglamentario fijado de 4 horas,
el día y hora que designe el Sr. Presidente del Tribunal,
se procederá á la lectura pública de las Memorias pre
sentadas, que verificará su respectivo autor y terminada
ésta lectura, el Secretario recojerá dichas Memorias.
Los opositores excluídos de. este ejercicio, no podrán
continuar las oposiciones.
Terminado este primer ejercicio de tanteo, se proce
derá al sorteo del número que á cada opositor correspon
da, formándose inmediatamente las trincas por el orden
correlativo. Este orden será el fundamental de las oposi
ciones, á fin de evitar interrupciones ó perturbación en
los ejercicios sucesivos por la ausencia, justificada ó no,
de cualquiera de los actuantes.
Las trincas, por lo tanto, se formarán sobre el terre
no en el momento de empezar el acto con los que hubiera
presentes. siguiendo el orden de numeración, de modo.
que, si al empezar los ejercicios- faltase algún argumen
tante, se irá corriendo la numeración hasta llegar á uno
que esté presente, el cual o_aipará el puesto del que fié
llamado, y el sustitu:do, actuará el primero el día que se
presente.
Al dar cumplimiento á esta disposición, debe tenerse
presente que cada opositor ha de hacer los tres ejercicios
de la trinca, dos como argumentante y uno como diser
tante.
Si el que faltase sin causa previamente justificada fue
ra el'disertante, quedará excluido del concurso por consi
derarse su falta como renuncia voluntaria.
Antes de empezar cada día los ejercicios, el Secreta
rio leerá el acta del ejercicio anterior, y en aquél mo
mento, manifestarán los opositores su conformidad 6 dis
conformidad, entendiéndose, en absoluto, que se consi
derará como viciosa improcedente, toda observación
reclamación, una vez aprobada el acta.
Al terminar cada día los ejercicios de t'Inteo que hu
bieran tenido lugar durante el mismo, se eunirá el Trí
bunal en sesión secreta y cada Vocal se hallará provisto
de dos papeletas; en una de ellas estará escrita la palabra
admisible, y en la otra la de inadmisible. El Secretario ex
pondrá, en lista separada, el nombre del actuante, y se
procederá á la votación, empezando ésta por el Vocal
más moderne, quien depositará en una urna la papeleta
que en su conciencia puede merecer el candidato; á éste
seguirán los demás jueces en orden y prelación inversa de
sus empleos, antigüedad y categoría; y' una vez terminada
aquella se procederá al escrutinio, sacándoselas papeletas
de la urna por el Secretario, quien las leerá en alta -voz é
irá pasando á manos de los jueces; en el concepto, que si
el número de los adansibles fuese mayor que el de los inad
misibles, el actuante podrá continuar haciendo los -ejercí
dios sucesivos, pero, en el caso contrario, quedará elimi
nado, desde luego, del concurso.
Del mismo modo se procederá con todos los demás
opositores.
Una vez efectuada la votación del día, se expondrá en
el punto más público del local donde las oposiciones 'se
efectúen una lista en la que se harán constar los declara
dos admisibles; debiéndose advertir que, los que habiendo
actuado en aquél día, no consten en ella, se comprende
han sido declarados inadmisibles, y por tanto, eliminadas
del concurso.
Esta misma eliminación, por igual procedimiento, se
hará después de cada ejercicio, formándose nueva nume
ración correlativa con los que queden admisibles después
de cada acto por el orden que resulte.
Art. 4.° El segundo ejercicio, consistirá en la con
testación á dos preguntas del programa.
El actuante, sacará dos papeletas de una urna, en don
de habrá preguntas en el número determinado por el Tri
bunal, que versen sobre los diversos ramos de las Cien
cias médicas y con especialidad, de Medicina é Higiene
naval, que contestará en el acto con la extensión conve
niente, pero sin invertir en cada una más de quince mi
nutos.
Las papeletas ó preguntas, una vez extraidas, s pro
curará, siempre que sea posible, no vuelvan á ser trn -
dneidas en la urna. para los actos sucesivos.
Art. 5.° El tercer ejercicio lo constituirá un caso
práctico de Medicina, sacado tí la suerte de entre los en
fermos de esta clase que el Tribunal elija.
Para este efecto, se introducirán en una urna, tantas
papeletas como sea el número de enfermos desiguados; én
cada una de estas papeletas, constará el número de la ca
ma; uno de los opositores sacará una papeleta que leerá
en alta voz y el número que contenga, será el del enfermo
asignado al actuante.
Esta operación se repitirá en todos los casos, elimi
nando los números sobre que Fe haya disertado anterior
mente.
El actuante, examinará al enfermo delante de los jue
ces y contrincantes por el tiempo máximo, de quince mi
nutos después .de lo cual se le dejará aislado en una habi
tación, con útiles de escribir donde coordinar y apuntar
las ideas; este aislamiento, no podrá exceder de un cuarto
de hora.
Terminado este tiempo, se le trasladará al local desig
nado y á presencia del Tribunal,opositores y público, ha
rá una exposición determinada del caso, orclen y método,
explicando la etiología, diagnóstico, pronóstico, tratra
miento anterior, el actual y el que pudiera convenir ea lo
sucesivo, añadiendo, después, las reflexiones generales
que se le o,•vurran,• pudiendo invertir en esto veinte minu
tos como tiempo mínimo, y treinta como máximo; le ar
güirán los cc ntrincantes, por el orden de numeración, em
pleándose en el argumento y réplicas de cada uno, quince
minutos.
Art. 6.° El cuarto -ejercicio, lo constituirfi un caso
práctico de Cirugía.
El procedimiento para este ejercicio será, en un todo,
análogo al del ejercicio anterior.
Art. 7." El actuante que no invierta en la exposición
de cualquiera de los casos prácticos veinte minutos, por lo
menos, quedará, desde luego, eliminado del concurso.
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Art. S.' El quinto ejercicio, lo constituirá la ópera
ri(Stl, sacada á la suerte de entre las que- fi-Oran En el
programa respectivo.
Antes de proceder á la, operación, el opositor, expon
drá de viva voz.
1.0 La operación, que por suerte le hubiere tocado
practicar.
2," Tia anatomía quirúrgica de la: región én qne hubie
re de ejecutarla.
...3.° Los casos en que dicha operación deba praeticarse,
con sus indicaciones y contra-indicaciones.
4•' Sumariamente, los diversos métodos operatórios
empleados para su e'jecución, y el que merezca la prefe
rencia, expresando las razones en que se apoya para de
lirio, haciendo exposición, con cuantas detalles creyesenecesarios, indicando sus ventajas é inconvenientes.
5,°- Los cuidados preliminares á qué debe someterse
al enfermo antes de la operación,. designando los m-édios
higiénicos y medicamentos, cuyo uso pueda ser necesario,.durante la. práctica de la misma., modo y formas como de
ben ser empleados dichos medios higiénicos y medica;
mentos.
.
6.° Expondrá, con todos sus detalles, el apósito qué,
á juicio suyo, deba colocarse al operado después de prácticadá la operación.
7.0 Eligirá el instrumental necesario para ejecutarla yél que sea prudente tener preparado para atender á losaccidentes que la. misma pueda ofrecer.
Fijará el número. y la colocación de' los ayudantes
que hayan de auxiliarle en la práctica de la operación.
9 0 t'.ixpondrá los accidentes consecutivos á la misma
y medios de combatirlos.
Terminadala exposición teórica, procederá á prácticaria en el cadáver si lo hubiere.
Art. 9." Queda terminantemente prohibido á los jueC'es hacer preguntas de ninguna especie, ni expresar aprobación ni desaprobación en las operaciones y ejerciciosprácticos de los opositores.
El Presidente, en nombre del Tribunal, podrá llamarla atención del actuante,. cuando esté fuera de la pregunta 6 la hubiere comprendido mal.
A fin de evitar, en lo posible, este caso, el Secretario,
entregará escrita al actuante la pregunta para que puedatenerla constantemente á la vista durante el acto.
Para mejor precisar la duración reglamentaria de eada ejercicio, habrá encima de la mesa del Tribunal un re
loj cíe arena que podrán ver todos-los opositores.Art. 10. En el mismo dia en que terminen los ejerci[cios, si es posible ó á lo sumo, en el inmediato, se consti
el Tí'ribunal en sesión secreta; el Secretario contará,
lel número de bolas hasta ciento, que repartirá entre losjueces, dando, á cada uno veinte,si fuesen cinco, ó aumentando la proporción si fuesen menos, de modo., que todostengan igual cantidad; después, leerá. el nombre del prihier actuante, y se procederá á la votación, que empezarápbr el Vocal Más moderno sucesivamente, hasta el másantiguo; terminada que sea, contará el número de bolas
depositadas en la, urna y anotará: D. N N. primer actuánte. tantos puntos; siguiendo de la mismamaneta pa.a cada opositor, estableciendo el orden y prelación queles corresponda.
Art. 1 i. Después de terminado el acto, se formará
tina relación de los opositores con el número de puntosque cada uno h-aya obtenido, que se fijará á la puerta dela sala del Tribunal; el actuante ¿pie haya obtenido de 6040 plintos, se le calificará con la nota de Aprobado; deo á 100, con la, de Sobresa.hente.Art. 12, ..J1.Presidente del Tribinild elevar4 al Gobier
o
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no, para su aprobación, propueáta aé los opOsitore'S d61
ejercicios hayan sido aprobados con ex'présión del irilMéi.6
de puntos que cada uno haya obtenido, acompañand
ta- las actas de los ejercicios re'aliladci-sy expédiénteti delos Opositores.
Art 13. Solo obtendrán plaza, los qué
canzado nota de Sobresaliente
En el caso de que el nútnéro de los que Iiiibit;ron al
canzado esta calificación exigida para tener ingreso,fuesét
menor que el de las plazas vacantes, estás, no podrán pt6-
Yeerse, por ningún cónceptó,- con kis que hubiesen Obte
nido otras calificaciones, procediéndose. entonces, á con--
yoCar nuevas opoácionés.
Art. 14. Quedan derogadas las preseripcionés
Reglamento del Cuerpo-dé Sanidad dé la Armada. rigen
te, que se opongan á lo prevenido é éste proltámi..
Madrid 20 de Junid S. iw TO(14
PROGR AMA
PARA OPOSICIONES DE INGRESO tIV
DE SANIDAD DE LA ARMADA
Las *l'iones niwittidus cofí tfsb41»o'S lor~das
para la redacción de la-Afewtoi.ia d Titese refiere ei art. 9.* 0749i
Reglamento.
Lección 1.a.—Aptitiid para .él milittit
naval.-:---MédióS de comiirobada.—Recónüdiniiénto.S fa
cultativos ---Manera de- Verificarlciá.—Edad.-- Tallas --
Peso.—Conformación.—Indiée'S pOnderal y tórácó-lieriMétriCó. (1)
Lección 2.•.—Simulación y disimulaci5u de énférmé
dades. Casos más frecuentes .de simulación.—Medicil de
que puede servirse el médico piará éórnprobarla.
Lección 3.a.— DiférenCia entré las contraCturV Vét
dááéras y las Sin-iuladas.----Mod6 dé distinguir la
ción verdadera de la simulada
Lección 4.84—Manera dé é..ó1iiprobar la simiilati6it eti
casos dé hemorragia, tartarritidez y sordera.
Lección 5.'.—Manet'a dé comprobar la sinitiláci6ii délas enfermedades del oídá, óc,ena, iii6ntinéndia cM Orina
y amaurosis.
Lección 6.'.--i-SiMuláCi6n de lá parálisis del riimiénto y sentiniiento.— Medió dé distfingtiinalt de las
verdaderas.
Lección 7.9 —Liticiirá Forrnaá itkintaleá
qué Más comuninélité se. siMulart.—LoCtirtzí
Epilepsia, é hiSterisnió áirnUlados.— Demostración
m'ilación.
Lección 8.".—Ideasi getiéraleá solitéla alinieritación.
—clasificaCionés dé aliMentoS.—AlirrientairitiliiárbléS tia
ni, la marinería,.
Lección 9.° Carne'l. —Procedimientos (b eolimfrvR
ción.
Lección 1 0. AliméntO1 proCédéntes cié! reino Vegetal.—Frutas.—I,egumbres.—}Iárinaá..— SUS ctratidúdétf.
Alteraciones.— tl Aduleracione.S.-- PanificaCió-ti.- Ga- -
iiet.
Lección 1 1. - Conáiriieritoá. ac
éióri dri v c,Ontrainditacio -
nes.
Lección 1 2 . Bebidas. Na rál. Aguas; Obt
(1) Paro estail y trwln.ff la; p:efri.olies*-6 7,;,0-nrri A;s,é441._larse la obra de Higiene :Varal poi'él l'41, F(4),nwndet-Olitó.
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ra,cteres físicos y químicos; su conservación.-Corrección
del agua no polable.-Filtración.-Purificación.Desti
lación.
Lección 13 -Agua potable.-Análisis hidrométrico.
-Contaminación de las aguas.-Métodos de in`vestigación para el descubrimiento y numeración de los gérme
nes que contengan,
Lección 14.-Bebidas alcohólicas.-Vino, cerveza, si
dra,agurdiente, licores.-Su valor higiénico.-Indicacio
nes y contraindicaciones.
Lección 15.-Alteraciones y adulteraciones del vino.
-Medios para corregirlas y comprobarlas.
Lección 16.-Bebidas acídulas y .aromáticas.-Su ac
ción fisiológica.
Lección 17 -Ración nalitica.- Sus condiciones.-
Calidad, cantidad y variedad.
Lección 18.-Reconocimiento de víveres.- Impor
tancia del voto pericial.-Manera de efectuar las distin
tas clases de reconocimientos parciales.
Lección 19.-Buques.-Distintos tipos de buques.--
Innortancia de la inters:ención de.la higiene en las cons
trucciones navales.
Lección 20.-E1 buque como habitación.-Condicio
nes de luz, aireación, temperatura y humedad, en los dis
tintos departamentos de los mismos.
Lección 21.-Ventilación artificial en los buques.-
Descripción de los diversos sistemas que se usan con este
nbjeto.
Lección 22.-Enfermería en los buques.-Sus depen
dencias. -Ideal que debe perseguirse.
Lección 23.-(') Profesiones y trabajos natíticos,-Di
visión.-Su importancia higiénica. Preceptos y reglas
de higiene á que deben someterse.
Lección 24.-Vida de mar.-Influencias dependientes
del medio marítimo.-El mar.-Atmósfera, marítima.-
Meteoros
Lección 25.-Desinfección.-De los enfermos. Del
personal médico.-Del material quirúrgico.-De las ro
pas.-De las habitaciones,-Procedimientos de desinfec
Mn.
Lección 26.- Desinfección en los buques.
Lección 27(*) Hospitales.- Diversos tipos de cons
trucción.-Crítica de cada uno de ellos
Lección 28.-Higiene nosocomial.-Disposición de
tas salas.-Número de enfermos.-Cubicación del aire
respirable.-Diversas dependencias de los hospitales.
Lección 29.-Hospitalización de urgencia.-Tiendas
barracas -Condiciones á que deben sujetarse.
Lección 30.-Enfermería de combate.-Su prepara
ción.-Transporte de heridos.--Descripción de sillones,
camillas, etcétera que se emplean para este objeto.-Con
sideraciones.
Lección 31.-n Policia sanitaria -Su historia.-
Consideraciones generales sobre la profilaxis de las epide
mias exóticas en relación con la Higiene naval.
Lección 32. -.- (*) Climatología. - Aclimatación.-
Cosmopolitismo.




Lección 36.-Nociones generales de Antropometría.
Lección 37.-A natomía y- fisiología de la médula es
pinal.--Enfermedades y lesiones medulares.-Concepto
general.--Tratamiento.
• Lección 38.-Epilepsia.-Su concepto.-División.-
S,intomas.-Curso.-Tratamiento. Caracteres diferen.
ciales con la epilepsia idiopática.
Lección 39.-Asociación de los hemisferios cerebra
les á las Mielopatias.
Lección 40.-Mielitis agudas.-Causas, síntomas.-
Diagnóstico diferencial.-Curso.-Tratamiento.
Lección 41.- Mielitis crónicas.-Generalidades.--
Causas, síntomas.-Diagnósticos diferenciales, pronóstico
y tratamiento.
Lección 42.--Compresión medular.-Parálisis de los
buzos.
Lección 43.-Neuralgias en general y especialmente
del quinto par y del nervio ciático.
Lección 44 -Nostalgia.-Sus causas, síntomas.-
Diagnóstico y tratamiento,
Lección 45.-Locura.- Definición.- Terminologías.
-División de los síntomas de las enfermedades rnentalel,




Lección 48. De la imbecilidad y de la-idiocía,-Cre,
tinismo.
Lección 49.-Descripción del aparato genito-uripario
del hombre.-Su reconocimiento y exploración.
Lección 50.-Estrecheces uretrales.-Patogénia de
las estrecheces.-Tratamiento.--- Complicaciones. - Fle
mon peri-uretral.- Infiltraciones de la orina.-Abscesos
peri-uretrales. - Fístulas. - Patogénia. - Diagnósticó,'
pronóstico y tratamiento de estas complicaciones.
Lección 51.-Contusiones y rotura de la uretra.-
Manera de producirse.- Diagnóstico, pronóstico y trata
miento.
Lección 52.-Blenorragia.--Uretritis gonocócica agu
infección.-- Estudio del agente in-feceioso,-Incn
bación de la blenorragia.-Anatomía.-Patología. -Sín
tomas.-Curso.-Variedades. Pia,gnóstico, pronóstico y
tratamiento.
Lección 53.-Uretritis crónica. -- Causas.- Anato
mía.-Patología.-Síntomas. Localización.- Curso -
Diagnóstico, pronóstico y tratamiento
Lección 54.-- Complicaciones de la blenorragia.-0i
quitis y epididimitis. -Abscesos peri-uretrales. Prosta
titis, epididimitis, cistitis y pielo-nefritis.
Lección 55.-Reumatismo, endocarditis, oftalmia
adenitis de origen gonocócico.
Lección 56. - Cuerpos extraños y tumores en la. ure
tra.
Lección 57.=Anatomía y fisiología de la vejiga de la
orina.-Lesiones traumáticas.-Tumores y cuerpos ex
traños.-Diagnóstico, pronóstico y tratamiento'.
Lección 58.-Anatomía y fisiología del riñón.- Le
siones traumáticas.-Trtmores y cuerpos extraños.--Diag
nóstico, pronóstico v tratamiento.
Lección 59e-tuberculosis renal. Riñón -
Diagnóstico, pronóstico y tratamiento.
Lección 60.-Orina.-Estudio fisiológico y patolóál
co de esta secreción.-Análisis químico, histológico y
bacteriológico de la orina.
Lección 61..-Procedimientos rápidos de investiga
dión de la orina á la cabecera del enfermo.
Lección 62.-Sífilis.-Concepto general.--Sifilis ad
quirida -Período de incubación.- Período primario.-
Aparición; marcha, diagnóstico y tratamiento de la ina
nifestación sifilítica inicial.
Lección 63.-Sífilis.- Período secundario - Shito
mas.-Localización y evolución de las manifestacioné;
secundarias de la sífilis.-Desárrollo, división y.dial.,rn65-
tico diferencial de las sifilides.-Tratamient.o.
Lección 64.-Sífilis. Período terciario.-Considera.
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dones generales sobre el terciarismo. Localización v
evolución de las manifestaciones terciarias de la
Curso-y diagnóstico diferencial de estas manifestaciones
-Tratamiento.
Lección 65.- Sífilis. -Inmunidad para la sífilis.
Parasífilis.=Sífilis hereditaria.-Pronóstico de la sífilis.
Lección 66.-Sífilis.--Tratamiento.--Profilaxis.-Hi
giene del sifilítico en los diferentes períodos de la infec
eión.-Medicación auxiliar.-Medicación antiespecífica.
Lección 67.- Enfermedades de la piel. - Generalida
des.-Clasificación.- Caracteres comunes y diferenciales
en las enfermedades de la piel.
Lección 68. -Sarna.-Descripción y tratamiento.
Lección 69.-Tiñas y en especial, la tiña pelada.
Lección 70. - Descripción del aparato circulatorio ar
terial.
Lección 71.- Descripción del aparato circulatorio
venoso.
Lección 72.- Descripción del aparato circulatorio
linfático.
Lección 73. - Reconocimiento clínico del corazón.-
Métodos y procedimientos.--Sintomatologa general.
Lección 74.-Reconocimiento cVnico del corazón.-
Síntomas arteriales. venosos, capilares, respiratorios, ner
Yiosos, digestivos, urinarios, genitales cutáneos.
Lección 75.-Enfermedades del miocardio.-Diag -
nóstico pronóstico y tratamiento.
Lección 76.-Concepto clínico de las hipertrofias ear
diacas.-Consideraciones generales.
Lección 77.-Endocarditis,-Endocarditis simple.-
Endocarditis infectante.-Evolución, diagnóstico, pro
nóstico y tratamientos respectivos.
Lección 78.-Lesiones valvulares -Concepto clíni
co -Clasificación y síntomas diferenciales.-Curso y tra
tamiento.
Lección 19.-Angina de pecho.-Su concepto clíni
co y tratamiento.
Lección 80. - Neurocardiopatías.- Su concepto.-
Clasificación.-Síntomatología y diagnóstico diferencia
],es.
Lección 81.-(*)Régimen dietético en las enfermeda
des en general y especialmente, en las del corazón, riño
nes. hígado y de nutrición.
Lección 82.-(*) Artritismo.
Lección 83.--(*) Enfermedades por retardo de un
trición.
• Lección 84.-Definición de las palabras contagio, in
Fección, enfermedad endémica, esporádica, epidémica,
constitución epidémica.-Estudio comparativo y diferen
ría' entre la infección y el contagio.
Lección 85.-Epidemias.-Cordones sanitarios.- La
zaretos, cuarentenas, patentes de sanidad.--Legislación
vigente sobre estas materias.
Lección 86.-(*) Consideraciones generales sobre el
origen y propagación de las epidemias.
Lección 87.-Peste de Oriente.-Incnbación.-Sín
tomas, curso, duración. tratamiento y anatomía, patoló
gica (1)
Lección 88.-Peste de Oriente -Sus síntomas, su
etiología, focos originarios.-Condiciones que favorecen
Sn desarrollo.-Medios de trasmisión.
Lección 89.-Fiebre amarilla.- Incubación, sínto
mas. curso. pronóstico, tratamiento y anatomía, patoló -
rica.
Lección 90.------Fiebre amarilla.----Enunciación y nn
O (.1) Par(1 cm, (is hopp mt, thupf pciii:4111t<I 1(1 111)111: 1 "1f ilingiC VI pi 11, pli
Nieliy.
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sideraciones acerca de los principales problemas médicos
que comprende su estudio.
Lección 91.-Cólera asiático.-Incubación, síntomas.
curso, pronóstico, tratamiento y anatomía patológica.
Lección 92 -Cólera asiático.-Enunciación y consi
médicosderaciones acerca de los principales problemas
que comprende su estudio.
Lección 93.-(*) Profilaxix social é internacional,
contra las epidemias.
Lección 94.-Beri-beri.- Teorias diversas.
mas y lesiones anatómicas.
Lección 95.-Elefantíasis. Geografía médica -7-Va
riedades.
Lección 96. Enfermedad del sueño.
Lécción 97, La Verruga del Perú.-Síntomas, le
siones anatómicas, naturaleza, tratamiento.
Lección 98.-Bubas del Brasil.--Síntomas, naturale
za, anatomía patológica, tratamiento.
Lección 99.-Ulcera fagedénica de los paises cálidos.
-Síntomas, naturaleza y tratamiento.
Lección 100.-Fungus de la India.-Síntomas, lesio
nes anatómicas, naturaleza y tratamiento.
Lección 101.-Lupus de Persia.-Síntomas, lesiones
anatómicas, naturaleza y tratamiento.
Lección 102.-Diarrea crónica endémica. de los pai
ses cálidos.
Lección 103.-Fiebre remitente biliosa de los países
cálidos.
Lección 104.-Aclimatación.--Concepto general so -
bre los climas.-Cosmopolitismo
Lección 105.-(e) Geografía médica. Consideram
nes generales.
Lección 106. Desinfectantes y antisépticos.
Lección 107. Anginas.-- Variedades, síntomas y tra
tamientos.
Lección 108.-Indicaciones de la traqueotomía v de
la intubación.
Lección 109.----Rinitis y Sinuisitis en general.
Lección I 10. --Epixtasis.-Etiología y tratamiento.
Lección 111.---Cuerpos extraños de las fosas nasales.
Laringe.-Faringe y estófago.-Tratamiento.
Lección 112.-Otitis en general.-Sintomotología y
tratamiento.
Lección 113.-Complicaciones de la otitis y medios
para evitarlas.
Lección 114.- -Instrumentos y aparatos usados en me
tereología médica.----Lectura y corrección barométrica.-
Indicaciones del barómetro.-Psicómetro.-Sus usos 1-
modo de deducirlas distintas clases de humedad atmos.




Lección 116.--Deseripción del aparato respiratorio.
Lección 117,-Exploración.-Clinicadel aparato res
piratorio,- Iletódos y procedimientos.- Sintomatología
general.
Lección 118.-13ronquitis. Variedades. diagnóstice,
pronóstico y tratamiento.
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Lección 125 e grippal.---=Su concepto clínico.
,...-Síntomas,diaernóstico, pronóstiéo y tratarniento.
Lección y fi.
siOlógiCa.
Lección 127.--Lésiones- heljátiCas.- Su COnCeptó elíni
éd.=Síntomatologia
Lección 128.-De la Ictericia én general.
Lección 129. Hepatitis. Variedades, síntórnas,
diagnóstico, pronóstico y tratamiento.
Lección 130.-Generalidades y concepto Cliii-íéO dé las
enfermedades. de las vias biliares.
Lección 131. ----Neriralgia heljática.-Patognia y tra
tamiento.
Lección 132. -- Litiasis biliar. Sus ca-nsais.---Sinto
mas y tratamiento.
Lección 133. -----Aliléeáos hepático . QuiStes hidatí
Lección 1 34. -Vit'Uéla.-=-----Sintónati,S.-=------Fórrills y pe
tratamiento.
Lección 135.-(-- ) Vaeuna.--=-1-iiátoria.L-Condiéiónes




Lección 131. -DiagnóstiCó diferencial de las fiebres
eruptivas.
Lección 138. Axflsia, en general, y axfiSia, pót su
mersión, en particular.
Lección 139.-(*) Pit;éiliál éngéñéral.
Lección 140.-(4) Del fialndiánio,-SuS fórrnaS. -
Diagnóstico, pronóstico y tratamiento.
Lección 141.-7-(*) Influencia del cultivo, la Trég,'étiteiáii
y el moviniiento de tierras, én la producción áél Oludis
rno.-Consideraciones generales.
Lección 142 -Estomatitis.-----Variedades -Diálii6i
fido,pronóstico y tratamiento.-Causas qne la determinan
y difunden_ en los buques.
Lección 143.-Glositis. Gangrena de la boca. -
Dientes.-Sus enfermedades y tratamiento.
Lección 144.-Enteritis Variedades.
co, pronóstico y tratamiento.
Lección 145 -Dispepsia estomacal. Sus causas.
Variedades y tratamiento.
Lección 146.-Hemorragias del estómago. Cícero,
del misma-Tratamiento.
Lección 147.-Tiflitis y apendiditis.
Lección 148.-Parásitos intestinales.




Lección I52.-Descripción del globo del ojo y de sus
funciones.
Lección 153.---Reconocimiento clínico del aparato de
lá viita.-Método y procedimientos.-Sintomatología ge
neral.-Oftolmoscopio y su uso. OftOlrnoscopios.
Lección 154.---;-Affiáurosítá.:
Lección 1;55.-Tiemeralópia.--z-:Niothlopía.
Lección 156.-Ofta1mi.a.--- Variedadeá y tratamientos.
Lección 157.-Queratitis. Variedades -Diagnóáti
y tratamiento.
Lección 158. Glaiiéóthá taó. - Tratamiento.
Lección 159. Envenenamiettóá.---J-IndiéaCiotiesge
nreraleá
Lección 160. Tratamieritó de íit éncia én Casos de.
intoxicación individual 6 doleCtiVa.
Lección 1.61.--LA D-énición y diYiiiiOnes.
t.
Diferencia entre la autopsia, clínica y la autopsia judi
cial. (1)
Lección 162.-A-utopsias.-Períodos.-Orden y plan
de una autopsia.-Distinción entre aprestos, diséoción,
preparación y análisis.-Inspecciones y análisis en el
acto.
Lección 163 . -Autopsias judiciales. -Protoco1o
importancia y concepto.-Dictámen
Deber fundamental del médico en caso de autopsia: judi:-.
cial.
Lección 164.- Escorbuto.- Historia.- Descripción
de esta enfermedad y causas de su desaparición en los, bu
ques.
Lección 165.-Tifus abdominal.-4La fiebre tifoidea
en los diversos climas.
Lección 166.-De los aneurismas en general.-Aneu,
ris rna traumático.
Lección 167.-Aneurismas quirúrgicos.-Compara-T
ción de los métodos de los tratamientos antiguos y rno
dernos.
Lección 168.-Fracturas en general.--Causaá.
riedades.-S:ntomas y accidentes que las acompañan.
Lección 169.-Fracturas de las extremidadés.-Cán
sas.-Complicaciones y tratamiento.
,Lección 170.-Tratamiento inmediato y consecutivo
de las fracturas.
Lección 171.-Fracturas de las costillas.-Causas,
complicaciones, tratamientos.
Lección 172.-Luxaciones. Causas, variedades, sín
tomas y accidentes que las complican.
Lección 173.-Quemaduras en general.-Sus varié
dades.-Complicaciones, tratamiento.
Lección 174,-Ulceras en general.-Sus variedades,
naturaleza, curso, complicaciones y tratamientos
Lección 175.-() Consideraciones generales «Iré
las heridas y su tratamiento.
Lección I76.-Heridas en la cabeza.- Accidentes que
producen,-Complicaciones y tratamiento.
Lección 177 -Heridas penetrantes de pecho ---wAcci
dentes que originan.-Complicaciones, tratamiento.
Lección 178 -Heridas penetrantes de abdomen.-
Accidentes inmediatos y consecutivos, complicaciones y
tratamiento.
Lección 179.-Heridas de las articulaciones.
Lección 180.-Heridas por arma de fuego.-Heridas
por armas de fuego portátiles.
Lección 181 -Heridas por arma de fuego.-Heridas
ocasionadas por grandes proyectiles
Lección 182.-Lesiones producidas por los explosivas
modernos
Lección 183.-Indicación de lótá accidentes priráiti
vos y consecutivos de las heridas-Cuerpos extraños y siú
extracción.
Lección .184.-(*) Concepto de la cirugía conseract(i'-
ra.-Oportunidad de las operaciones quirúrgicas.
Lección 185.-De la erisipela.-Formas -ConCepto
clínico . -Tratamiento . -Profl laxis.
Lección 186.-Infección purulenta.-eausasi 4intó.-
mas, diagnóstico, pronóstico y tratamiento.
Lección 187.---Flebitis, como accidente de las
das y de las operaciones
Lección 1 8. Tétanos.-Deseripei(ín.-FreeliAncia
=tratamientos diversos.
Lección 189.- iangrenas.
Lección 190.-Podredumbre de hospital.
Lección 191.-Caries y Necrosis
Su
(I) pq ro estas icipirmeir pupilo ronstaltarrui in obro: Antoptio Itc41,eidtfior
Feriande-Cuesto.
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LeCei6n 192.--.HérnorrágiaS en general -Sus divi
Sió-neS venóáay capilar.=--Héri!ofilia.




Lección 195. ---trasfusión de la Sangre.-Stiá indica
efeCtóS -Procedimientos para éfectuarla.-
Ckaica y eornparación con las inyeediónes dé sueros.
Lección 196 -:-.11ernias.-Herniás abdorninales -Su
complicaciones.
Lección 197.-Descripción de los diversos trata,mien
th-s en los distintos casos de hernias intestinales'.
Lección 198.-Acción y éféCtos de bis medicamento
i-Jección 199.-Indicaciones terapéuticas eri generalLección 200.--Dietética.-Objetos, medios y agente
que comprenden-Aplicaciones.
Lección 2•)1.--(*) Concepto general de la teora jia
.LeCción 202--==-Apreciaci6n -Ñéneral del érnple,o de los
agentes higiénicos en terapéutica.
Lección 203.-Clasificación de los medicamentos yfundamentos de la que se adopte.
Lección 204.-Medicamentos contra-estimulantéá.-
Indicaciones.L-Métódos y sistérriáS de administración.
Lección 205.11,1edicamentós narcótideis.Indieacio
neS.-Métodos y sistemas dé administración.
Lección 206.-Medicamentos evacuantes-Sus indi
caciones.
Lección 207.-MediCaeión excitante s- difusible en
general.




Lección 2W-Antagonismo de los medicamentos -
Ejétrilos.
Lección 211.-Consideraciones generales sobre la hi
drWrapia y los barios de mar
Lección; 2 .12.-Eléctroterapia. Consideraciones generales. •
Lección ) El trabajo y su influencia en la
C.oiaórnia en general y éri aip;unos: órganos en particular.---Canlancio.EgfeCtos generales ---LIzAgotamiento.
Lección 214. -Sueroterapia,.-Clasi fi Cación .-Mane-
l'a de preparar los sueros.-Aplicaciones clínicas.
Lección 215. --Mecanoterapia, -Aeción generallocal.
Lección 216.-A rsénier..-Sus coMpné.átóS.





Lección -ales. Su acción fiiológi
ca y terapéutica.
Lección _Piorno -Combinaciones empleadas enNred.;.eina.
Lección 221. Hierro sus corriptiestos.-Acción fiio1(iiica. y terapéutica.
Lección 222.Qiiinina -Su acclfm fisiologica y te
lipéutica.-IndiCaciones -Dosis N fOrmas de adminis
tración.
Lección ‘2:3' Coca y cocaína.-Su empleo en terapéutiCa.
Lééción 221-. Principales antisépticos empleados iieirrigía.--Sits efectos tóxicos v su poder baeterieida






Lección 2..26.-Alcalinos.---Sus aplica,cionéS téra.pen
ticas.
Lección 227.----=Gelatina --Glicerina.-Cuerpos gra.-
sos.-Usos y efectos terapéuticos.
Lección 228.-(*) influenciá físidi
v Moral sobre el hombre.-Alcoholismo agudo.
Lección 229.-(e) Bacteriología..-Concepto general.
--Sus aplicaciones á la clínica.
Lecci'm 230,---(*) Tuberculosis.
Lección 231.-Radiografía.-Su historia. Instala
ción técnica.-Aplicaciones clínicas.
Además de"las obras citadai pueden constiliarSe «Arr.hiMl• cte JfedicitZt
Navale» y el Boletin de Sanidad de la A.rinada (Coiecrión de
OPERACIONES QÚTRÚRGICAS
q•ce lás oijósitores han d? prácticar en él dá..dá?"
según previene el art`. (9.° de este ReglaYneitto.
1 Ligadura de la arteria carótida
2. Ligadura, del fronde) braquio-cefálico.
3. Ligadura de la arteria carótida externa.
4. Ligadura de la arteria carótida interna.
5. Ligadura de la, arteria subclayia, entre lo.gi
6. Ligadura de la arteria, subelaxia, por fuera de los esi -
caleños
7. Ligadura de la arteria axilar.
8. Ligadura de la arteria humeral, en la flexura..
9. Ligadura de la arteria humeral, en el tercio
10. Ligadura de la artería humeral, en el tercio Superior-.
11. Ligadura de la. arteria radial, en la cara dosal de la
mano (tabaquera anátomica.)
12. Ligadura de la arteria radial, en el tercio Medio.
13. Ligadura de la arteria radial, en el terció superior.
14. Ligadura del arco palmar superficial.
15. Ligadura de la arteria. cubital
16. Ligadura de la arteria facial.
17. Ligadura de la arteria tibial anterior,- en el térdio
firior
18. Ligadura de la arteria tibial anterior, én él terció
medio
19. Ligadura de la arteria tihiál antériór, tercio
superior.
20. Ligadura de la arteria tibial posterior,
inferior.
2 í
. Ligadura de la arteria tibial posterior, en el tercio
medio.
22. Ligadura de la arteria tibial posterior, en el tercio
superior.
23. Ligadura de la arteria peroura , en cualquiera.. de los
puntos.
24. Ligadura de la arteria poplítea,.
25 Ligadura de la arteria femoral, á la eritra,da 41 Con
ducto fibroso de 1).4 abductores
26. Ligadura dé la arteria, femoral, en el triángtilo
Scarpa.
27. Ligadura de la arteria ilíaca externa.
28. Ligadura, de la artera aliada interna.
29, Ligadura de la arteria.
30. Ligadura d la arteria maniária intermi
31. Ligadura de la arteria epig'ástric.a.
39 Ligadura, de la arteria ilíaca primitiva
33 A mputación, simultánea,, de los cuatros últimos
dos de la mano
34 Amputación de los metacarpianos por contigüidad
35 Amputación de la muñeca ó desarticulfición cúbito
radio cñrpi an a
en el trrrio
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36 Amputación del antebrazo. por cualquiera de sus
puntos de elección.
37. Amputación del brazo por continuidad, Método oval,
38 Amputación del brazo Método á colgados.
39. Desarticulación del húmero en el hombro.
40. Desarticulación tarso metatarsiana.




43. Desarticulación de los huesos del pié. Procedimien
to Pirogoff.
14. Amputación de la pierna por cualquiera de los plin
tos de elección. Método circular.
45. Amputación de la pierna. Método á colgajos.
46. Desarticulación de la rodilla.
47. Amputación del muslo por cualquiera ¿le los puntos
de elección, Método circular.
48. Amputación del muslo en cualquiera de los punto,
de elección, con uno ó más colgajos,
49. Desarticulación coxo-femoral á colgajo anterior.
50. Resección del primer metacarpiano.
5 1 , Resección de la extremidad inferior del cúbito
59. Resección de la extremidad inferior del radio.
53. Resección total lel cod-).
Resección de la cabeza del. húmero.
.55. Resección del tercio inferior de la tibia,
56. Resección del tercio inferior del peroné,
57. Resección del tercio superior del peroné,
58, Resección de la cabeza del femur.
.59. Resección del maxilar superior.
60. Resección de la mitad del maxilar inferior.
(1‘. / Operación de Eslander.
62. Resecciór del primer metatarsiano.
63. Trepanación del cráneo.
64. Traqueotomía.
65. Exofagotomía externa.
66. Extirpación del apéndice
Gastroctomía. •
68. Sutura de una herida intestinal.
69. Cistectomía hepática.
7n. Trepanación de la apofisis:mastoides.
Talla.




JUNTA ADMINISTRATIVA DEI, ARSENAL DE FBROL
Por acuerdo de esta Junta, se saca á pública su
1)asta la ejecución de las obras de reparación necesa
fia.s en el tejado y techumbre del cuartel de Dolores
de esta plaza, bajo el precio tipo de ocho mil ciento
cuarenta pesetas y con sujeción á los pliegos de con
diciones y Reglamento para la contratación de ser
vicios y obras de la Marina, aprobado por Real or
den de 4 de Noviembre de 1904, que se encontrarán
de manifiesto en la Secretaría de la Comandancia Ge
neral de este Arsenal, y en la Comandancia de Ma
rina de la provincia de Coruña.
Dicho acto tendrá lugar ante la Junta de Subas
tas, que se constituirá en la Secretaría de la
Cornisa
1 ria de este Arsenal el dia y hora que oportuna
mente se anunciará en la Gaceta de Madrid, DIARIO
1 OFicIAL del Ministerio de Marina y en el Boletín Oft -
1 cial de la provincia de la Coruña
i Para tomar parte en la licitación, se necesita que1
1 cada postor presente su cédula personal y un docu
mento eu que acredite haber impuesto la cantidad de
407 pesetas en la Caja general de Depósitos, en sus
do provincias 6 en la Caja de la I-Iabili
tación de maestranza de este Arsenal.
El citado depósito ha de ser constituido en metá
lico ó en valores públicos admisibles por la ley, al
, tipo de su valor nominal los títulos de la Deuda
l amortizable al 5 por 100 y al del precio medio de co
tizaciÓn del mes anterior las dem,ls clases de valores
públicos.
El licitador á quien definitivamente se adjudique
el remate, deberá imponer como fianza para respon
der del cumplimiento del contrato, en la Caja gene
ral do Depósitos é en sus sucursales de provincias,
la- cantidad de 814 pesetas, bajo las mismas bases
fijadas para la constitución del depósito.
Las proposiciones deberán extenderse precisa
mente en papel timbrado: de una peseta—clase un
décima—no admitiéndose las que se presenten re
dactadas en papel común con el sello adherido en él;
estarán arregladas al modelo que se inserta á conti
nuación y serán admitidas en la Dirección- del Nia,t,-.;-
rial del Ministerio de Marina, Capitanías Generales
de los Departamentos de Cádiz y Cartagena y en las
Comandancias de Marina de las provincias de La Co
ruña y Bilbao desde el día en que se inserte este
anuncio en los periódicos oficiales, hasta cinco días
antes del en que se celebre la subasta, y en la Capi
tanía, General y Comandancia de Marina de Ferro'
hasta las dos de la tarde del día anterior al *de dicha
celebración; en el concepto de que las expresadas
proposiciones, se entregarán en pliegos cerrados, en
cuyos sobres firmarán los respectivos licitadores, ha
ciendo constar en ellos que se entregan intactos ó las
circunstancias que para su garantía juzguen conve
niente consignar los interesados, á quienes se les ex
pedirá recibo del pliego por la oficina receptora del
mismo, así cómo de la carta de pago que por separa
do deben entregar.
También podrán ser entregadas las proposiciones
á la susodicha Junta de Subastas, durante los trein
ta minutos anteriores á la celebración del acto.
A tenor do lo dispuesto en la Real orden de 17 de
Noviembre de 1905, que modificó el art 53 del men
cionado Reglamento de contratación, se anunciará
también este servicio, por edictos que se fijarán en
sitios visibles en las Comandancias de Marina de la
Coruña, Bilbao y Ferrol, lo que será dispuesto por
los jefes de las mi9mas por el conocimiento que ten
gan del anuncio inserto en el DIARIO OFICIAL del 111i
nisterio del ramo.
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Modelo de proposición
D. N. N., vecino de , domiciliado en . . . ,
con cédula personal número. . . . . . . por propia
y exclusiva representación (ó á nombre de Don
N. N., para lo que se halla competentemente auto
rizado) hace presente: Que impuesto del anuncio
inserto (en la Gacela d3 Madrid, núm , de tal
fecha) ó (en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Nla
dna, núm. . . , de tal fecha) ó (en el Bolean Oficial
de la provin cia, de . . . . . . . núm de tal fecha) y
de les pliegos de condiciones para subastar las obras
de reparación en el tejado y techumbre del cuartel de
Dolores se compromete á llevar á cabo este servicio
con estricta suj eción á los mencionados pliegos, por
el precio señal ado como tipo para la subasta (ó con
la ba.',a de tantas pesetas y tantos céntimos por cien
to). (Todo en letra).
Fecha y firma.
La9 que se; •:anuncia para conocimiento de las per
sonas que dt ;seen interesarse en el remate.
Arsenal ( te Ferro] 21 de Agosto de 1906.
El Secretario,
Eloy de la Brena.
9
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARSENAL DE FERROL
IEsta Junta acordó que, á las once (hora local) deldía 26 deSeptiembre próximo, tenga lugar la subasta1 para el suministro á este Arsenal, en cantidades ilimi
de las lonas y lienzos de cáñamo y de algodón,
que puedan necesitarse durante el bienio de 1907 -
1 1908, bajo los precio tipos que se consignan en el
expediente y con arreglo á las condiciones publicadas
en la Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL del Ministerio
de 15Iarina y en el Boletin Oficial de la provincia de la
Coruña, números 230, 103 y 188, respectivamente,
correspondientes á los días 18, 18 y 20 del presente
mes.
Lo que se hace público por medio del presente
anuncio y por los que los Sres. Comandantes de Ma
rina de las provincias de la Coruña, Bilbao y Ferrol
fijarán en sitios visibles de dicha.s dependencias por
el conocimiento de la inserción del edicto en el DIA
RIO OPICIAL del Ministerio del Hamo.
Arsenal de Ferrol 22 de Agosto de 1906.
El Secretario
Aloy de la Brena.
0011111:111111111~1~~~~1.11V
liup. del Ministerio (le
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Sargento Segundo de dichu Cuerpo.
Obra prevezad a coz.. la cruz del Mérito Naval por Reales Órdenes de 13 y 23 de Jutio ie 1904, y autorizadasu public;ición, por otra de 10 de Agosto del mismo año.
Este Diccionario es de gran utilidad, no solo para el personal y oficinas de Infantería de Marina, sinópara el de tod os los 'Cuerpos, buques y dependencias de la Armada, pues además de la Legislación especialde aquél,, cont);ene toda la que es de generalidad para la Marina y gran parte de la de Guerra, recopiladashasta la epoca actual y seguidas de un índice cronológico que comprende unas cinco mil disposicionos.Forma un torno en cuarto mayor de seiscientas grandes páginas, al precio de diez pesetasLos pedidos: :al autor, Ministerio de Marina.
EN LOS DEPARTAMENTOS PUEDEN HACERSE LOS ENCARGOS:En Cádiz, al Sargento 1.° Antonio Sánchez Pérez.
Ferra, a 1 icrem. íd. Timoteo Gutiérrez Izcaray.Cia Cartagem ta, al idem. 2° D. Andrés González Melgares.
Los señores que residan en Madrid ó en los Departamentos marítimos, podrán recibir el libro desdeuego y girando su importe en diez plazos mensuales de á una peseta.
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Diario Oficial del Ministerio de Marina
Y
COLECCIÚN LEGISLATIVA DE LA ARMADA
-...-77."••••~1~
El Diario Oficial se publica codos los días, á excepción de los siguientes á festivos.
La Colección se publica por pliegos sueltos de 16 páginas y se repartirá á los subscriptores con el Diario,
Las disposiciones publicadas en uno y otra tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumpli d a
necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUBSCRIPCIÓN
Al Diario oficial, una peseta al mes. En el Extranjero y Ultramar, ocho pesetas semestre.
A la Colección Legislativa, dos peses cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero y Ultramar, cinco
tas mensuales.
El pago de las subscripciones ha de verificarse por adelantado.
El Diario se sirve gratis á los subscriptores de la Colección.
Números sueltos del Diario: diez céntimos, hasta diez y seis páginas, y veinticinco céntimos de 16 en ade
lante; de la Colección Legislativa á veinticinco céntimos el pliego de 16 páginas.
El Diario anuncia las obras de que sean autores los Sres. Generales, Jefes y Oficiales de los distintos
Cuerpos de la Armada, y tengan aplicación á alguno de los ramos de la Marina.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Colección Legislativa que por extravío hayan dejado d
cibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguientes al de la fecha del ejemplo r
e se reclame, en Madrid: de ocho días en provincias, de un mes para los subscriptores del Extranjero y
dos para los de Ultramar, entendiéndose que fu-3ra de estos plazos deberán acompañar con la reclam a
nón, del importe de los números que pidan.




D. FEDERICO °SANOS Y ALCALA DEL OLMO
TENIENTE CORONEL DE:INFANTERÍA DE MARINA
Obra brillantemente informada por la Real Academia de la Historia, y premiada, á propuesta dci Centro
Consta la obra de un tomo en 4.° de más de 400 páginas, con un mapa al fotograbado de la bahía de
Cádiz, y se vende en casa del editor D. Angel de San Martin, Puerta del Sol, n.° 6, al precio
de 7 pesetas, en
las principales librerias de provincias á 7(b0.





=pilado ele las disposiciones legales
sz.1.3 facts ente aplicación en la Itarina militar y en la mercante





edleción aumentada y corregida.
Esta obra compuesta de dos voluminosos tomos en cuarto
mayor, es de grar utilidad para
todos los que necesiten con
„lunar la legislación marítima, y se vende al preciode IQpe
otas en la Administración de está Roletin, DPp&ito Hidrográ
fico y principales librerías de esta Corte.
IMIDIR2ESCDS
¿le venta en la Administración de este Diarld
Hojas de servicios anuales
Programa para ingreso en la Escuela naval
Instrucción para la enseñanza de los alféreces de fragata
Reglamento para el arqueo de embarcaciones, mercantes
Extracto de hojas de servicio para ingreso én las órdenes
de San Herrnenegildo . ......
Hojas de servicio generales . ..... .
Reglamento de transportes militares
Catalogo del Museo naval... .......... . • •
Estados generales de la Armada prírJer tomo de 1906 ...
Id. íd. íd. segundo íd. id.
Derecho marítimo de Godinez.
Tablas de reducción de pesas y medidas... •.... .
Reglamento de eXibleileP para maquinistas navales ...
Estado General de 1906.—Primer tomo .
Id. de fuerza y vida de los buques de la Armada.
Reglameiatofi de ,contratación .
Id. del Régimen y gobierno interior de la Escue
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OBRAS DE VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRAFICO
!DERROTEROS
uerrutero de la Costa septentrional de España desdela Coruña al río Bidogoa, 1901
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desdeTrafalgar á a Coruña, 1
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893.,
Apéndice almismo 1.897
Derrotero general del Mediterráneo tomo 2.°, 1883..
Idera id. tomo 3.°, 1883...
'dem de las Antillas y costas orientales de la Amé
rica, parte La, 1890
stas delgolfo de Méjico, faccicula primera, 1898...Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865....Costas de Méjico y Sonda de Campeche fascícula,2.11, 1898..
Der.otero del Archipié'agoFilipino, 1879.
idt m para la navegación delArchipiélago de lasC:Lrolinas, 1886
Derrotero de las islas Malvinas, 1863
iciem de las costas de la América meridio
nal, 1865.
9errotero de las islas Marianas, 1 863 .




idem del mar Rojo, 1887 .
Suplemento al anterior, 1894
inavrucciones para entrar en el puerto de Alejandría, 1869
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869
nsfrucciones para el paso del estrecho de Banka, 1861.Derrotero del Océano Indico, tomo i; 1887.... ...-• •
td.em id. id. id. 14 1889
dem Id. id. id. ni; 1891
¡dem de laCosta Occidental de Africa (1.« parte)desdeiCaboEspartel á Sierra Leona; 1875 .....Derrotero de la id. (2.a parte) desde Sierra Leona al
. Cal» López; 1880.
1(01in de la íd. -(3.4 parte) desde cabo López á la bahiaAlgoa; 1882
izuotruccionef3 para la navegación del estrecho de Ma
.. laca; 1886
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Plata.1 1872,
Yezndel mar de China, tomo t: 1872
, loen íd. íd. ir 1871
upieniento al torno u; 1891
f_-)erretero del canal de la Mancha: 1870
,41--st11100 sobie los bajos y vigías del Océano Atián'taco, septentrionai; 1873Qorro1,40ro del Estrecho de Magallanes; 1874('Lern del golfo de Adem 1887 • .
Le era de la costa E. de los Estados Unidos: 1889.
toem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,Azores y Cabo Verde, encartonado 1906.Mem en rústica
OBRAS DE NAUTICA•











































-Tablas. completas, para lanavegación y astronomíanautica por Mendoza con explicación (edición(ie 1898) (agotada). 5,00
ALUMBRADO MARITIMO
Península Ibérica é islas adyacentes, 1905Cuauerno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1897
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902Cuaderno de faros de las costas occidentales y septentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan




Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893
ídem de íd. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898.Idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894Idem de las costas de Africa del mar de las Indias yde las islas del Océano Atlántico y ArchipiélagoAsiático, 1901









Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793, 1tomo 1./ Idem id. id. tomo u 1Reglamento para evitar los abordajes en lamar (unahoja), 1901 • • 0,50Reales órdenes de generalidad tomo r: 1824 1,50Id. id. Id. id. II: 1825. • . • • 1,50Id. id id uf. 1828 1,50Id. íd. íd
Id id íd
id. rv: 1827. .... 2,50
id v. 1828 3,00d id id id vis 1829 3,00Id. id id. id vn: 1830 2,00Id. íd. id. id. vil': 1831. .... 2,00Id id íd id tx- 1832 . 2,00Id. id. id. id. x: 1833 2,00Indice de los nueve primeros tomos . ............ . 2,00
OBRAS DIVERSAS
Código internacional de seriales (5.4 edición) 1901...Fe deerratas del mismo, 1903
ADICION
OBRAS DE NAUTICA
Tablas natiticas por Terry: 1879.... ....... ......... 12,59





Legislación marítima: 1845.. .
Id. id. 1846.
Id. id. 1847 .. ........... ....Id. hl. 1848






Id. id. 1886 .
• .Id. Id. 1887
Id. id. 1888




Id. id. 1894 ........ . .... . ...... ..Id. id. 1895





Lista oficial de buques de guerra y mercantes:Organización del servicio iuterior de los buques de laArmada.... .........
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MANUAL DE LOS TRIBUNALES DE MARINA
DON FERNANDO GONZÁLEZ Y MAROTO
Auditor da la Armada, Teniente Fiscal Togado del Consejo Supremo de Guerra y Marina, y
D. JOSÉ TAPIA Y CASANOVA
Teniente Auditor de primera clase de la Armada.
CDC)1■1511"MECNIEI 31£1159C.A. C)133EL.A.
Todas las leyes y disposiciones que rigen en la JurisdicciÓn de Marina, Reales órdenes que las adicionan y
Jurisprudencia de los Tribunales Supremos.Se vende al precio de DIEZ pesetas en Madrid y OXCE en provincias





JEFE DE LA ARMADA
Extracto y Clave de la Legistación Maritima de Espata. . ,
Procedimientos militares para los Cuerpos de la Armada . . .
> , ) las Comandancias de Marina
El inseparable del Marino. (En cooperación con D. Antonio
Terry) .
Diccionario de la Legislación de MaHna . . . . . , • ..... • . . . .
Apéndice núm. 1 al Diccionario
D. Alvaro de Bazán, juzgado por el Vicealmirante Julien de
la Graviere.. •...••.. . • .•• • •
Uu Almirante del Siglo XV]. (Premiada en Certamen públi
co y pendiente de publicarse).. , ...
El verdadero Prior del Monasterio de la Rábida. (Premiada
en Certamen público y pendiente de publicarse).
Cartilla de Máquinas de vapor, (6.a edición)..
, > Electricidad Práctica, (9.* edición)... ....
) ) ,
) (9.5 id. empastada)..
Código Penal de la Marina mercante. (Presentada á la Su
perioridad)
Colección de artículos sobre construcción naval mercante.. . .




Manual del Maquinista de la Marina mercante, empastada.
Cuarto millar)
Tratado de Navegación. (En cooperación con el jefe de laAr
mada D. Ramón Estrada) iústica.
Luces de situación y reglas para evitar abordajes: (En cola
boración con el Jefe de la Armada D. Ramon Estrada)....
Los Contadores de Electricidad
La telegrafia sin hilos
anual de conocimientos prácticos y legislativos para uso de
los Capitanes, Pilotos, Consignatarios y Navieros: (En
cooperación con el Jefe de la Armada D. Ramón Estrada).
En preparación)
lern.sntos de Meteorología, Maniobras y Derecho Internacio
nal pira los alumnos de Náutica. (En cooperación con el
























De venta en todas las litirerfas de &Tafia y Repúblicas del Ckutm,








EX-AUXILIAR DE LA COMISIÓN CODIFICADORA DE LA GikliAilA
ABOGADO DEL ESTADO Y DEL ILUSTRE COLEGIO Da MADRID,
EX-GOBERNADOR CIVIL, ETC.
Contiene las leyes de Organización y atribuciones de Tribunales y
Enjuiciamiento militar y Código penal de la Marina comentados; el eof
tulo vigente de la instrucción de 4 de Junio de 1873 sobre naufragio y
salvamentos, abordajes y averías; los capítulos 6 artículos de aplicación
más usual en los Tribunales de Marina y relativos al Código de Justicia
militar, Código penal coman, Código civil, Código de Comercio, leyes d6
Enjuiciamiento civil y criminal del fuero común, leyes de Reclutamiento
y Reemplazo del Ejército y Armada, etc .
Declarada de utilidad para la Marina y premiada por Real orden de
14 de Abril último, previo informe de la Junta Superior Consultiva de
la Armada, y declarada de texto para la Escuela Naval flotante y todos
los demás Centros de instrucción de la Marina por Real orden de 27 da
Diciembre último, previa audiencia de la Junta de reforma de la ense
ñanza de la Marina, y declarada también de consulta por la propia heal
orden para Jueces, Fiscales y Secretarios de causas.
Precio: pebeta..
Puntos de venta: Eu Madrid, en las principales librerias. En pro
vincias en las pril:cipales librerías. A los pedidos deberán acompaíi.ar "tí
branzas de fácil cobro, del importe de la obra, comprendiendo aueinái
el de giro
